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D E U X I È M E C O N F É R E N C E E U R O P É E N N E 
S U R L E S A P P L I C A T I O N S 
D E L A M É T É O R O L O G I E 
ecam95 
Programme 
de la conférence 
Toulouse, France 
25-29 septembre 1995 
Cette conférence est organisée par Météo-
France, avec le concours de la Société 
météorologique de France. 
Son organisation a été supervisée par un 
comité international qui réunit vingt parti-
cipants de nombreux pays d'Europe. 
Ecam 95 a fait l 'objet d 'une première 
annonce et d'un appel à contributions dans 
La Météorologie n° 7 (septembre 1994). 
Tous les renseignements concernant l'ins-
cr ip t ion , l ' accue i l des pa r t i c ipan t s , 
l'hébergement et les visites prévues peu-
vent être obtenus auprès du comité local 
d'organisation : 
Météo-France - Ecam 95 
42, avenue Gustave-Coriolis 
31057 Toulouse Cedex, France 
Téléphone: (33) 61.07.80.51 
Télécopie : (33) 61.07.80.59 
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P R O G R A M M E 
Président : Professeur André Lebeau (Météo-France) 
lundi 25 septembre 1995 
09.00-18.00 
Enregistrement des participants 
14.00-17.00 
Vis i te des insta l lat ions de M é t é o -
France (facultatif) 
mardi 26 septembre 1995 
08.00-09.00 
Enregistrement des participants 
09.00-09.20 
Ouverture de la conférence 
Allocution introductive 
par le Professeur A. Lebeau 
09.20-10.50 
Session I : Prévision immédiate 
et prévision à très courte 
échéance 
Président : Dr Szejwach (Eumetsat) 
Conférencier invité : Dr Liljas 
(Service hydrométéorologique 
de Suède) 
10.50-11.20 
Pause café 
I I .20-12.00 
Session I (Suite) 
12.00-13.00 
Session Posters 
13.00-13.50 
Déjeuner 
13.50-14.00 
Étude de la situation météorologique 
14.00-15.30 
Session 2 : Applications 
«grand public et médias» 
Président : Dr Klejnowski 
(Service météorologique de Pologne) 
Conférencier invité : M. Ephraums* 
(Office météorologique du Royaume-Uni) 
15.30-16.00 
Pause café 
16.00-16.40 
Session spéciale : exposé sur 
l'utilisation des bases de données 
Président : M. Zaitsev 
(Organisation météorologique 
mondiale) 
Conférenciers invités : Dr Kirchhofer 
(Institut suisse de météorologie), 
D r Thommes 
(Service météorologique allemand) 
16.40-17.40 
Session 2 (Suite) 
mercredi 27 septembre 1995 
9.00-10.20 
Table ronde sur les relations entre 
le secteur public et le secteur privé 
Président : Professeur Wehry 
(Deutsche Meteorologische 
Gesellschaft) 
Participants : seront désignés ultérieurement 
10.20-10.50 
Session 3 : Méthodes de pré-
vision à courte échéance 
Président : D' Mersich 
(Service météorologique de Hongrie) 
Conférenciers invités : D' Bubnova 
(Service météorologique tchèque), 
M. Coiffier (Météo-France) 
10.50-1 1.20 
Pause café 
I 1.20-12.00 
Session 3 (Suite) 
12.00-13.00 
Session Posters 
13.00-13.50 
Déjeuner 
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13.50-14.00 
Étude de la situation météorologique 
14.00-15.20 
Session 3 (Suite) 
15.20-15.50 
Pause café 
15.50-17.40 
Session 4 : Applications 
«transports» 
Président : M. Gray* 
(Commission européenne) 
Conférencier invité : Captain Leslie* 
(P&O lines) 
lundi 28 septembre 1995 
09.00-10.20 
Table ronde sur la communi-
cation des informations météo-
rologiques au public 
Président : Dr Obrusnik 
(Service météorologique tchèque) 
Participants : 
seront désignés ultérieurement 
10.20-11.00 
Session 4 (Suite) 
11.00-11.30 
Pause café 
11.30-12.00 
Session 5 : Méthodes de 
prévision à échéance moyenne 
et étendue 
Président : Professeur Quinet (Institut 
royal météorologique de Belgique) 
C o n f é r e n c i e r inv i té : Dr B ö t t g e r 
(Centre européen pour les prévisions 
météorologiques à moyen terme) 
12.00-13.00 
Session Posters 
13.00-13.50 
Déjeuner 
13.50-14.00 
Étude de la situation météorologique 
14.00-15.20 
Session 5 (Suite) 
15.20-15.50 
Pause café 
15.50-16.40 
Rapport du groupe de travail 
sur la collaboration entre 
sociétés météorologiques 
Président : Dr Neuwir th 
(Service météorologique d'Autriche) 
Rapporteur : M. Morin 
(Société météorologique de France) 
16.40-17.20 
Session 5 (Suite) 
mercredi 25 septembre 1995 
9.00-10.50 
Session 6 : Applications aux 
autres domaines 
Président : M. Ot ten 
(Meteo Consult NL) 
Conférencier invité : 
M. Duband (Électricité de France) 
10.50-1 1.20 
Pause café 
11.20-12.00 
Session 6 (Suite) 
12.00-12.50 
Rapport du groupe de travail 
sur la collaboration entre pré-
visionnistes 
Président : Professeur Hunt (Office 
météorologique du Royaume-Uni) 
Rapporteur : M. Kurz 
(Service météorologique allemand) 
12.50-13.00 
Clôture de la conférence 
•Participation à confirmer 
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AN
NO
NCES A U T R E S C O N F É R E N C E S 
I N T E R N A T I O N A L E S 
1 - Conférence internationale sur le Programme d'étude des océans tropicaux 
et de l'atmosphère du globe (TOGA 95) 
Melbourne, Australie, 2-7 avril 1995 
2 - XX' assemblée générale de la Société européenne de géophysique" 
Hambourg, Allemagne, 3-7 avril 1995 
3 - Okeanos, colloque scientifique international «La Méditerranée, variabilités 
climatiques, environnement et biodiversité» 
Montpellier, France, 6 et 7 avril 1995 
(Cette conférence a fait l'objet d'une annonce détaillée dans le n° 8 de La Météorologie, décembre 1994) 
4 - Symposium international sur l'ozone stratosphérique 
Halkidiki, Grèce, 15-20 mai 1995 
5 - Conférence internationale de l'OMM sur l'application et la maîtrise des 
techniques météorologiques et hydrologiques (Météohytec 21) 
Genève. Suisse, 22-26 mai 1995 
(Cette conférence a fait l'objet d'une annonce détaillée dans le n° 6 de La Météorologie, juin 1994) 
6 - XXIXe congrès annuel de la Société canadienne de météorologie et d'océano-
graphie 
Kelowna, Canada, 29 mai-2 juin 1995 
7 - Ve conférence internationale sur les précipitations : variabilité spatio-tem-
porelle, dynamique 
Crète, Grèce, 14-16 juin 1995 
8 - VI' réunion internationale de climatologie statistique 
Galway, Irlande, 19-23 juin 1995 
9 - XXL assemblée générale de l ' International Union of Geodesv and 
Geophysics fjttJGG) 
Boulder, États-Unis, 3-14 juillet 1995 
10 - IL conférence internationale sur l'enseignement assisté par ordinateur en 
météorologie (Calmet 95) 
Toulouse, France, 17-21 juillet 1995 
11 - Symposium international sur l'environnement et la biométéorologie 
Beijing, Chine, 20-22 juillet 1995 
12 - III1 symposium international sur les transferts de gaz entre l'air et l'eau 
Heidelberg, Allemagne, 24-27 juillet 1 9 9 5 
13 - Colloque de l'OMM sur l'enseignement et la formation professionnelle en 
météorologie et en hydrologie opérationnelle 
Toulouse, Érance, 24-28 juillet 1995 
14 - Conférence COST Interaction 1995 (Coopération européenne pour la 
recherche scientifique et technique) 
Bâle, Suisse, 9-11 octobre 1995 
(1) Ce congrès a fait l'objet d'une annonce erronée dans le n° 8 de La Météorologie (Ndlr). 
